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グラフ1
・政 治 の 満 足 度 の 推 移
(数字は%。「その他 ・答えない」は省略)
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出所:『 朝 日新聞』1988年2月20日付。
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若者の保守化の軌跡
出所:『 朝 日新聞』1988年2月9日付。
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日本人の平和感覚
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出所:『 朝 日新 聞』
1984年1月3日付。
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自分の生活は中流か
出所:『 朝 日新聞』
1987年1月3日付。
出所:『 朝 日新聞』
1987年1月3日付。
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出所:『 朝 日新 聞』
1987年1月3日付。
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これからの世の中は
出所:『 朝 日新聞』1987年1月3日付。
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